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Penelitian ini, bertujuan untuk menentukan strategi pemasaran terutama 
bauran pemasaran untuk industri Pada sentra seni patung dan ukir desa 
mulyoharjo. Metode analisis yang digunakan adalah SWOT (Kekuatan, 
Kelemahan, Peluang, Threats). Bahwa industri Seni patung dan ukir desa 
mulyoharjo memiliki kekuatan: kualitas produk yang baik, dan sumber daya 
alam, dan modal yang dibutuhkan relatif kecil. 
Desa Mulyoharjo kecamatan Kota Kabupaten Jepara merupakan salah satu 
desa yang menjadi andalan di Kabupaten Jepara. Terdapat berbagai macam 
potensi desa yang telah diangkat menjadi berbagai jenis Industri dan menjadi 
Salah satu tulang punggung perekonomian. Salah satu jenis Industri yang 
menjadi mayoritas dan primadona di Desa Mulyoharjo adalah jenis Industri Seni 
Patung dan Ukir. Bebagai jenis Ukiran Patung diantaranya Patung Kuda, Patung 
Budha, dan Patung Macan. Pada penelitian ini, fokus jenis Industri yang akan 
diteliti oleh peneliti adalah Industri jenis Ukiran Patung. Jumlah pengusaha 
Industri Jenis Seni Patung yang terdapat di Desa Mulyoharjo  berjumlah 20 
pengusaha. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Industri berada dalam posisi ideal dan 
bertahan sehingga Industri harus meningkatkan kualitas dan variasi produkyang 
dihasilkan karena mempunyai peran penting dalam  mempertahankan 
kelangsungan hidup suatu usaha agar dapat bersaing dengan pesaing yang telah 
ada sebelumnya dan juga pendatang baru. Selain itu juga berfungsi untuk 
meningkatkan omset pendapatan Industri. 
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ABSTRACT 
This study aimed to determine the marketing mix marketing strategy 
especially for industrial At the center of the sculpture and carving village 
mulyoharjo. The analytical method used is the SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats). That industrial sculpture and carving village mulyoharjo 
strength: good product quality, and natural resources, and capital required is 
relatively small. 
City districts Mulyoharjo village Jepara district is one village that became the 
mainstay of Jepara. There is a wide range of potential villages that had been 
appointed to various types of industry and become one economic backbone. One type 
of industries that make up the majority and the belle of the village is the type of 
industry Mulyoharjo Sculpture and Carving. These various types such Sculpture 
Carving Horse Statue, Buddha statue, and the statue of the Tiger. In this study, the 
focus of the type of industry that will be examined by the researchers is the industry 
types Carving Statue. The number of entrepreneurs Industry Type Sculpture located 
in the village of Mulyoharjo amounted to 20 entrepreneurs. 
The analysis showed that the industry is in an ideal position and defend that 
industry must improve the quality and variety of products that is produced because it 
has an important role in maintaining the viability of a business in order to compete 
with competitors who have been there before and also newcomers. It also serves to 
increase the turnover of industry revenue. 
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